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国家庭平均户规模由 1985 年的 4．79 人降至 1997 年的 3．64 人，这样
的变化使家庭成员间的财产关系更加简明。此外，我国人群的初婚年




产公证业务，它的业务量逐年递增，至 1999 年底，全市已办理 457 件，
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